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Editorial 
 
Con el presente número, cumplimos cuatro 
años desde la primera publicación de 
Ágora UNLaR y representa una gran 
satisfacción para su Equipo Editorial haber 
logrado hasta este momento, cumplir con 
nuestra periodicidad, manteniendo la 
calidad de los artículos y los objetivos 
planteados. 
En este sentido, nos complace presentar a 
los tres artículos de investigación, todos 
dedicados a nuestra problemática local.  
En el primero de ellos, Agrupamientos de 
departamentos según las dimensiones 
demográfica, agropecuaria y económica, 
Liliana Recchioni, Antonella Canalis 
Spinosa y María Mercedes Cerezo Ponce 
cuestionan las tipificaciones tradicionales 
que sólo indagan acerca de los aspectos 
económicos y proponen una que, además, 
involucre las dimensiones socio-
demográficas y agropecuarias. La inclusión 
de estas dimensiones permite una lectura 
más integral de los departamentos además 
del análisis de las relaciones entre ellas. 
La construcción de una Identidad Riojana 
por parte de las clases dominantes, 
pretendiendo que la misma sea abarcativa 
y totalizara, pero que en realidad dejaba de 
lado a los sectores populares, la barbarie 
encarnada en los caudillos riojanos, es 
puesta de relieve en Blanco sobre negro. 
Identidad riojana conformada por sus 
escritores de Juan Carlos Giuliano. 
En el último de los artículos de 
investigación Conflictos socioambientales 
mineros en provincias argentinas. La 
resistencia al uranio en la ciudad de La 
Rioja, Romina Brúculo se refiere a las 
resistencias sociales frente a la explotación 
de uranio que interpelan las bases de una 
gramática del desarrollo capitalista y 
mercantilizadora de la naturaleza frente a 
una gramática humanizadora de la misma. 
En la sección Artículos de Crítica Literaria, 
Gustavo Kofman, Alejandra Portela y 
Ramiro Mansilla, en su Variaciones del 
policial escocés: ciencia ficción y novela 
negra.  
nos muestran cómo el crimen individual es 
sólo “un pretexto para una investigación 
social generalizada y una crítica política” 
evidenciadas a través de dispositivos tales 
como el consejo burocrático y corrupto o, 
las imposiciones que de las leyes se 
derivan. 
El espacio de la Reseña está destinado a 
Sujetos de cuidado. Escenarios y desafíos 
en las experiencias juveniles, en donde 
Horacio Paulín rescata un nuevo modelo 
para abordar la problemática juvenil, esto 
es una Sociología de la Salud, en donde se 
abandona la concepción de lo juvenil como 
propenso al descuido y al autodaño, para 
evitar que la misma constituya un obstáculo 
epistemológico, moral y político entre las 
instituciones supuestamente destinadas a 
su cuidad y los jóvenes, al cristalizar juicios 
negativizantes sobre sus identidades y 
sobre sus prácticas, deseos e intereses 
Matías Rumilla Mercado en Notas sobre 
historia de la antigüedad tardía presenta 
las entrevistas que realizó, en el marco de 
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las Segundas Jornadas Nacionales de la 
Historia de la Antigüedad llevadas a cabo 
durante el año 2018 en la Universidad 
Nacional de La Rioja, a tres reconocidos 
investigadores del campo disciplinar con el 
objetivo de conocer perspectivas 
historiográficas, métodos de investigación, 
dificultades en el abordaje del objeto de 
estudio como, así también, el rol del 
investigador de la antigüedad. 
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